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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙРОТИЗМА У СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ  
КОМБИНАЦИЯМИ ГЕНОВ СОМТ И DAT1 
 
Резюме. В статье рассматриваются генетические маркеры дофаминовой системы, ассоцииро-
ванные с повышенным уровнем нейротизма (эмоциональной неустойчивостью). Изучение и анализ 
психологических показателей спортсменов необходимо проводить с целью выявления уровня пси-
хологического стресса и дезадаптации в предсоревновательном периоде подготовки. 
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COMBINATION OF COMT AND DAT1 GENES 
 
Summary. The article discusses genetic markers of the dopamine system associated with an increased 
level of neuroticism (emotional instability). The study and analysis of psychological indicators of athletes 
should be carried out in order to identify the level of psychological stress and maladjustment in the pre-
competition period of training. 
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Введение. Дофамин – один из основных 
медиаторов головного мозга. Этот нейроме-
диатор обеспечивает большой спектр когни-
тивных и психических функций, контролиру-
ет мотивационные и познавательные процес-
сы, а также адаптацию к стрессовым ситуа-
циям. В системах рецепции и метаболизма 
дофамина уже сейчас обнаружен целый ряд 
полиморфизмов генов, которые являются 
перспективными кандидатами для изучения 
генных основ психоэмоциональных характе-
ристик человека [6].  
Базовый уровень концентрации дофамина 
зависит от полиморфизмов генов СОМТ и 
DAT1, определяющих его метаболизм [1]. 
Цель исследования – определить значи-
мые молекулярно-генетические маркеры, ас-
социированные с повышенным нейротизмом 
среди ключевых полиморфизмов генов до-
фаминергической системы – СОМТ, DAT1 – 
у спортсменов-юниоров.  
Материалы и методы исследований. 
Исследуемую группу составили спортсмены, 
занимающиеся биатлоном, академической 
греблей, синхронным плаванием и самбо (84 
спортсмена).  Образцы биологического мате-
риала для исследования были собраны с со-









согласия. Генотипирование ДНК спортсме-
нов выполнялось на базе научно-
исследовательской лаборатории лонгитуди-
нальных исследований УО «ПолесГУ». Для 
молекулярно-генетического анализа исполь-
зовали образцы ДНК, полученные из бук-
кального эпителия  перхлоратным методом 
экстракции. Используя метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), определяли поли-
морфные локусы генов Val158Met СОМТ, 
G2319A DAT1 [3].  Для изучения структуры 
личности спортсменов проводили опросник 
Г. Айзенка (EPQ) [4]. Опросник позволяет 
оценить личностные характеристики для 
двух базисных измерений личности: нейро-
тизма и экстраверсии. Полученные результа-
ты ответов сопоставлялись с «ключом» к ме-
тодике. За ответ, соответствующий ключу, 
присваивали 1 балл, за несоответствующий 
ключу – 0 баллов. Полученные баллы сумми-
ровали. Результаты считались достоверными, 
если по шкале «ложь» значение не выше 10 
баллов. 
Ген СОМТ кодирует фермент катехол-О-
метилтрансферазу, отвечающий за разруше-
ние в организме таких нейромедиаторов, как 
дофамин и норадреналин. Чем активнее ра-
ботает данный фермент, тем быстрее рас-
щепляются данные нейромедиаторы и тем 
меньше их количество в мозге и организме в 
целом. Одним из самых значимых полимор-
физмов гена является точечный полимор-
физм Val158Met, при котором наблюдается 
замена гуанина на аденин в положении 472, 
при этом вместо валина (Val) синтезируется 
метионин (Met) [1]. Результаты исследований 
влияния функционального полиморфизма 
гена COMT на свойства личности неодно-
значны. 
Ген переносчика дофамина DAT1 состоит 
из 64 тысяч пар нуклеотидов, содержит 15 
экзонов и 14 интронов, кодирует соответ-
ствующий белок, ограничивающий актив-
ность дофаминергической системы в синап-
сах путем обратного поглощения нейромеди-
атора в пресинаптические терминалы. Из-
вестно, что уровень переносчика дофамина 
определяет особенности поведенческих ре-
акций, вовлечен в формирование личностных 
черт, характеризующих социальную актив-
ность («поиск новизны» и «зависимость от 
вознаграждения») и целеустремленность 
(«настойчивость») [2, 5].  
Статистическую обработку данных про-
водили с использованием пакета программ 
Statistica 6.0 и Microsoft Office Excel 2007. 
Распределение генотипов генов DAT1 и 
СOMT среди спортсменов с высокими значе-
ниями по шкале «нейротизм» представлено 
на рисунке. 
Из 23-х спортсменов–биатлонистов, про-
шедших опросник EPQ, только у 3-х отмече-
ны высокие значения по шкале «нейротизм». 
В этой группе преобладают гомозиготные 
генотипы по исследуемым локусам генов 
DAT1 (GG) и СOMT (GG). 
Среди спортсменов академической гребли 
протестировано 19 человек, из которых у 11 
отмечены высокие значения по шкале 
«нейротизм». Как видно из представленных 
данных, в группе академической гребли вы-
сокие показатели нейротизма отмечены у но-
сителей генотипа AG гена СOMT. 
Среди 24 протестированных спортсменов, 
специализирующихся в синхронном плава-
нии, высокие значения по шкале «нейро-
тизм» отмечено у 12 человек (средний балл = 
21, 33). Из них преобладают гетерозиготные 
генотипы по исследуемым локусам генов  
СOMT и DAT1.  
В группе самбо тестирование провели 
среди 15 спортсменов. Высокие значения по 
шкале нейротизм отмечены только у 3-х. 
Особенностью распределения генотипов сре-
ди группы единоборцев с высокими показа-
телями по шкале нейротизм является преоб-
ладание генотипов AG COMT и AG DAT1 и 
отсутствие других генотипов этих генов.  
Таким образом, у 50% спортсменов (кро-
ме группы биатлона и самбо) выражен 
нейротизм как предрасполагающий фактор 
формирования эмоционального выгорания: 
чувствительность к замечаниям, повышен-
ный самоконтроль, высокий уровень тревож-
ности и эмоциональность.  
В результате проведенного молекулярно-
генетического анализа установлено распре-
деление генотипов и аллелей по полиморф-














Рисунок – Распределение генотипов генов DAT1 и СOMT у спортсменов с высокими значениями 
по шкале нейротизм в группах спортсменов. 
 
 
















n % n % n % n % 
GG 14 45,17 4 25,00 3 13,04 7 31,82 
AG 13 41,93 12 75,00 16 69,56 8 36,36 
AA 4 12,90 - - 4 17,40 7 31,82 
G 41 66,13 20 62,50 22 47,82 22 50,00 
A 21 33,87 12 37,50 24 52,18 22 50,00 
 
















n % n % n % n % 
GG 16 51,61 - - 7 30,44 2 8,70 
AG 14 45,17 15 78,95 11 47,83 20 86,95 
AA 1 3,22 4 21,05 5 21,73 1 4,35 
G 46 74,20 15 39,47 25 54,35 24 52,18 
A 16 25,80 24 60,53 21 45,65 22 47,82 
 
Из представленных данных видно, что в 
выборках спортсменов аллель G гена COMT 
чаще встречается в группах биатлона и самбо 
– 66,13 % и 62,50 соответственно. У всех ис-
следуемых групп отмечено в основном гете-
розиготное носительство генотипов гена 
СОМТ.  
Анализируя частоту распределения алле-
лей в гене DAT1, в группе самбо чаще встре-
чается аллель А (60,53%,), чем в других вы-
борках спортсменов, где свыше 50% встреча-
ется аллель G. Спортивные единоборства как 
вид спорта и направление спортивной куль-
туры могут формировать зависимые формы 
поведения у тренирующихся, кроме того, ко-
манда уровня национальной по данному виду 
сродни закрытой религиозной группе. Это 





























бенности спортсменов, так и высокую часто-
ту аллелей генов, влияющих на риск девиа-
нтного поведения. 
Выводы. Одним из элементов комплекс-
ной модели прогноза устойчивости к дей-
ствию факторов риска перенапряжения 
спортсмена является определение уровня 
нейротизма. Умеренный уровень нейротизма 
– неизбежное качество в единоборствах и 
спринтерских специализациях биатлона и 
плавания, оно не является лимитирующим 
результат. Высокий уровень нейротизма – 
всегда повышает риск перенапряжения и пе-
ретренированности (модель неблагоприятно-
го прогноза). Наличие аллелей G генов 
COMT и DAT1 способствует проявлению 
высокого уровня нейротизма. 
Высокая частота нейротических реакций у 
носителей данных аллелей требует коррек-
ции, так как в неблагоприятных стрессовых 
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